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ERU Risultati delle Presentazioni e degli Esami 14.12.16
Matricola Cognome Nome Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 Voto comp. Voto def.
0000784730 ARANI VITTURINI  CLARA 29 29 28 28.66 29
0000807404 ARMAROLI FEDERICO 29 29 26 28 28
0000772848 BALLOCCHI ANDREA 29 27 25 27 27
0000794044 BENAZZI ELISA 29 18 24 23.66 24
0000805957 BERIONNI CARLOTTA 18 29 27 24.66 25
0000796784 BONSIGNORE ANDREA 30 28 29 29 29
0000805112 BRUNI BEATRICE 27 25 18 23.33 23
0000801441 CARRIERI FRANCESCA 28 28 26 27.33 27
0000818604 CENTRACCHIO FRANCESCO 29 INS INS RIT
CHIARAMONTE ALBERTO 28 RIT RIT RIT
0000816017 CIPRELLI FRANCESCA 29 27 27 27.66 28
0000809160 CROTTI CHRISTIAN 26 28 INS (4) 19.33 19
0000758070 CUCINOTTA ROSSELLA 28 21 23 24 24
0000770798 CORBUCCI GABRIELE 20 28 24 24 24
0000792003 CUPPINI CARLOTTA 29 20 28 25.66 26
0000810599 DE LISO GIOVANNA 26 28 18 24 24
0000792874 DE MEO DAVIDE 26 28 28 27.33 27
0000802887 DEIDDA ELENA 28 30 28 28.66 29
0000805975 D'ERRICO MARIA IMMACOLATA INS (10) 30 20 20 20
0000797838 ESPOSITO ROSA 18 25 18 20.33 20
0000783111 FAGGIANO MARIA BARBARA 26 26 18 23.33 23
0000811085 FIGOLI VALENTINA 18 29 28 25 25
0000781787 GENTILE MARILENA 29 27 28 28 28
0000792093 GIARMANÀ LUCA 30 27 25 27.33 27
0000738845 GRIECO CARMEN 27 30 28 28.33 28
0000803093 INDOVINO SALVATORE ALESSANDRO 18 24 30 24 24
0000784529 LANZAFAME GIULIANA 28 28 26 27.33 27
0000762559 LA SPADA ANNALISA 28 21 18 22.33 22
0000805824 LEONARDI LAURA 27 23 18 22.66 23
0000748017 LO GIUDICE ANTONINO 18 18 29 21.66 22
0000782363 MAGADDINO AMBRA 28 29 29 28.66 29
0000804001 MARCHETTI MICOL 28 25 18 23.66 24
0000800916 MAZZA CATERINA INS (15) 27 18 20 20
0000782549 MELONI ILARIA 30 28 ('15) 25 27.66 28
0000805823 MERCURIO SIMONA 27 30 27 28 28
MINTRONE MARILU' 18 27 24 23 23
0000761612 MIRENDA VITTORIO 25 18 18 20.33 20
0000771057 MIRRI EUGENIA 30 27 ('15) 23 26.66 27
0000737407 MONTANARI LUISA INS (0) 18 18 18 18 INS RIT
0000748209 MONTEFORTE CARLA 24 24 29 25.66 26
0000800621 MUOIO ANDREA 29 28 27 28 28
0000747859 PATANE' SIMONA 30 27 27 ('15) 28 28
0000785726 QUARANTA LAURA 28 21 INS (15) 21.33 21
0000784550 ROLLO ALBERTO 29 26 24 26.33 26
0000794851 SACRIPANTI GIADA 29 22 INS (13) 21.33 21
0000797960 SANTAGATA  ELISA INS (5) 19 INS (16) 25 25 18 18
0000794138 SARACINO RAFFAELLO 29 29 27 28.33 28
0000807036 SCOGNAMIGLIO FULVIO 30 30 30L 30L 30L
0000777850 SCORZA RENÈ AMALIA 28 24 18 23.33 23
0000812732 SIMONETTI PIERPAOLO 29 28 18 25 25
0000760711 SOTA ORNELA 25 27 18 23.33 23
0000802951 SPINOSO ALESSANDRA INS (16) 28 18 20.66 21
0000804090 STRUSI ALESSANDRA 26 1918 26 20 INS (0) 18 18
0000786214 ZIGLIOLI FEDERICO 29 INS (14) 21 21.33 21
N.B. Il voto della presentazione è indicato in rosso mattone. Il voto di presentazioni fatte in anni precedenti e tenute buone è indicato in azzurro.
